









Madrid, 25 de Agosto de 1929.
sorpresa, pues la damos por descontada.
V tenemos. entre otras razones una
muy poderosa para creerlo asi, y es que
el plan Young ha sido. como el plan
Dawes, una imposición norteameril.:ana y
a Inglaterra le interesa mucho ~y más
ahora en plenas negociaciones para llegar
a la Conferencia del desarme naval-no
tirar en absoluto por la calle de enmedio
y acaso a esto obedezca, principalmente,
el viaje del primer ministro británico Mon-
sieur Macdonald a La Haya.
Por eso-sobre todo en estos tiempos-
es preciso llegar a una política de solida-
ridad, pues hoy, dígase 10 qu~ se quiera
y la reciente guerra lo ha demostrado.
ninguna nación, por muy poJerosa que
sea, se basta a si misma, imponi~ndose la
colaboración, internacional en lo econo-,
mico lo mismo que en lo politico para re·
solver los mil problemas que plantean lils
necesidades modernas a toda hora.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
e"franjero 7'50 pelletas ano.
I'!nNmo
O!NCmnDO
Con asistencia del presidente del Consejo
ministros v del ministro Sr. CallO!jo
solemnemente la Clausura de los
verano 1929
cas horas de encontrarse en La Haya de-
cla que no iba a pasarse la vida en la ca-
pllal de Holanda y, por las trazas, vé a
pasarse la tercera semana por el tira y
afloja de las pOlencias, ahora de Italia y
de Checoeslovaquia, cuyos bolsillos son
los que faltan por exprimir.
Concretándonos a la Conferencia tiene
razón ele Temps. de que se ha respon-
dido a Mr. Snowden con conclusiones
lllllpliamente liberales y de que se ha lle-
gado al limite de las concesiones dentro
del plan Young; pero esto no reza con
Italia ni Checoeslovaquia, que, segun el
Sr. Snowden, deben tambien reelizar sus
lACA 29 d. Agosto d. 1929
Resto de espada 5 pesetas afto.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
rica-durante el almuerzo.
Se dirá que lo cort~s no quita lo valien-
te, pero no era eso, ciertamente, lo que
se esperaba despues de las ilctitud~s pri-
meras de Mr. Snowden, que, aunque no
se fué como nuestro valentón clásico, se
caló el chapeo y miró al soslayo, sin duda
para ver dónde daban y lo Qué se podla
recoger.
Tiene razón Briand en 110 sorprenderse
de nada yen adoptar su habitual filosófi-
ca socarronería ante ciertos gestos, pen-
sando en el liempo para vencer a todos.
Yen esta lucha de La Haya. en cierto
modo y aunque se lleve los ruartos,
Mr. Snowden es un vencido. A las po-
Pesde Madrid
JACA: Una peseta trimeslre.
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mico de Espai'la lanzan sus trenos apoca-
llpticos. Es entonces cuando surge la voz
formidable de Costa que Ilide-desgracia
damente sin éxito -la europeización de la
Patria.
Es preciso llegar a 1915. El gobierno a
la sazón en el Poder promulga la ley de
Riegos del Alto Aragón en donde se encie-
rra un exlellSO programa para dotar de
agua a esas zonas áridas, secas y estepa-
nas. Mas para llevar a cabo la realización
de una empresa tan dificil se necesitaba
aCometerla con todo empeño. El Conde
de Guadalhorce, MInistro de fomento,
otorga a la Confederación Hidrográfica.
nacida de grandes ideales, su decidida pro-
Ya estarán viendo cuantos tengan el Otra vez. ha recibido nuestra ciudad el ! coronan cúspides y m0ntaflas y llanuras
mal gusto de leernos que no nos faltaba honor de la visita del Presidente del Cun- de España.
razón al afirmar. comentando las palabras sejo de Ministros señor Primo de Rivera. La Provincia toda en sus hGlllbres repre-
de Mr. Snowden en la Conferencia de La A las simpatfas bien patentes del i1ushe senlativos ha querido testimoniar al pre-
Haya que no Ilegarfa la sangre al rlo. caudillo de la nación para este rincon Il1s- sidente todo ellervor de su gralJlud. todo
y no ha llegado ni llegará, a pesar de pi:lllO, escenario de obras culturales que ya el entusiasmo de su alma.
que Mr. Ramsay Macdonald afirme que han alcanzado fama universal, respwde Que si Aragón ha progresado y la pro-
la situación sigue siendo lllUY critica. Jaca poniendo en el saludo sincera cn- vincia de Huesca camina hoy por sende-
Por de rontado. Mr. Snowden ha logra- dialidad. sana alegria, esperanzas y opu· ros de riqueza indiscutida, es precisal1len-
do ya 36 millones de libras esterlinas de I mismo que se traducen en manifestaciones te por el cariño que este gobernante qu;-
los 48 que ha reclamado en el primer m~ espontáneas de adhesibn a las que no falta so ;loner a contribución, por la redención
mento}' que las entregas en especie no el sano y consolador entusiasmo po· de esla tierra bendita.
perjudiqucna laeconomla inglesa. pular. No otra cosa poJla suceder. i Y como si todo lo concedido fuera po-
dt:s hombres de los problemas fundamen· I Ya Snowden, Briand y Stresseman han El Presidente del Consejo de Ministros ha ca ... hoy viene a sentar los cimientos
tales de la nación, son LlIcas Mallada, Ipartido pan a manteles en La Haya y 3e- sido el primer propulsor de la iniciativa de perdurables de este centro cullUral que ha
[oaquln Costa y Macias Picaveo quienes rla curioso saber cuál ha sido el tema de la Universidad; vió desde un principio, de !=er-que sera,~que ya es-el vocero
estudiando las causas del desastre econó- su conversación-que pudiera ser histó- apenas iniciada la obra, su formidable inl- de nuestras espirituaJidades, de nuestros
portancia para el buen nombre de España, valOles, de nuestras verdaderas fortale-
y con la primera paletada de cal que echó zas.
sobre los cimientos de la futura Residen" Que la espiritualidad es lo que consoli-
dencla, contrajo espontáneamente, por su da el progreso de los pueblos. <Ifianzándo-
conciencia de hombre de gobiE'rno que tie- lo. Comprendiéndolo asl el general Pri
ne clara vision de las cosas, el compromiso mo de Rivera, no cesa de inyectar en el
de cooperación que apor:a con solicitud y pueblo esa levadura fecunda de elicien·
cariño. cias que es a la postre. Jo más perdurable
Ahora ha venido para inaugurar soJelJ1- y lo más bueno.
nemente esta Residencia de Estudiantes Bien hayan esos gobernantes que, sin
que es hoy el centro universal a donde perdonar fatigas ni sarrificios ni estudios.
converge la intelectualidad europea, la lodo su valer lo consagran al engrandeci·
juventud que quiere saber de nuestras miento de la Patria, para hacer glorioso
costumbres, de nuestro verbo, de nuestro su nombre. haciendo gloriosos a los pue·
arte, de nuestras bellezas. de ese cumulo bIas.




tección y Lorenzo Pardo es el encargado
de llevarla él la práctica.
La gran Confederación hidrogrl!.fica del
Ebro. eSludia simull¡\neamente cuantos
problemas van surgiendo como consecuen'
cia de este cambio brusco y radical de la
faz del terreno. Crea las junlas sociales
que tienen la mision de agrupar al agn·
El ilustre publicista y l'aledrático don' cultor en una obra de cooperación y de
RC8rdo del Arco pronunrió el domingo múlua defensa. Se piensa en el estableci-
li1llnlO, \lna brillante conferencia a propó- miento de la Caja de eredito agrfcola que
s:lo de las .Perspectivas económicas de debe acudir en auxilio del labrador, se
Aragón~ asunto que estudió rOIl verdade- establecen granjas experimentales en don-
r;¡ acierto y que resumió en un ameno dis- de se dan enseñanzas prÁcticas para el
mejor aprovechamiento de las nuevas tie·
curso.
De los mllchos problemas que envuel- rras de labranza, se emprende 1:1 obra de ¡ correspondientes sacrificios.
I'C el concepto de polltica económica se la colonización de Aragón y se estudia la 1 Lo cierto es que se sigue tratando; que
rdirib singularmente al de ¡Jolltica hidrau- electrificación del campo necesaria parA lo que falta es ya, en resumidas cuentas,
lica, lema-como dijo-de gran inter~s el ahorro de bra7.os. una pequeñez y que el Ministro del Ex~
para España, pais de lluvias escasas e El conferenciante describió en último chequer se ha humanizado y se ha vuelto
irregulares donde es preciso dotar al te- lugar la bella perspectiva de nuestro país cortés.
rreno sediento, del agua que necesita para cuando los a.etllales proyect.os sean un Quedan unos dias dE' espera para cono~
que la producción agrícola tenga la impar- 1hech.o y termmo su conferencra relatando cer la solución de este enredo polltico fi~
tancía que merece. Iun dialogo que C~sta puso en ~oca d~ nanciero diplomático del Haya, que ha
Haciendo historia sei'lalo que se puede las estatuas de Miguel S.ervet Y.Plgnatelh dado popularidad mundial a Mr. Snow-
11 ' A Ó 1 1" l' i en el que se pone de relieve la Importan- den, pero a nosotros no nos cogerá deamar a rag n e pa s ue os riegos, ya. . d 1 b h'd. l'. . ·Cla eaora ¡r¡¡Ulca.
que los documentos eXIsten les en diversos
archivos demuestran que desde la alta LUIS Ol..lVARRS.
Edad Media se acogieron siempre con to-
do inter~s esos aspectos de las cuestiones
agrícolas, que fué en nueslra región don-
de se realizó el primer in tenia de construc-
c'ón de canales y donde la voluntad de
h mbres COIllO Artiga, logró que se detu-
l' (":ien las aguas del Isuela convirtiendo a
la comarca de Huesca en una rica zona de
regad lo.
Después de la decadencia española de1
sglo XVII, estudiada por Jordán de Asso,
que no concedía imporlancia a la política
h:dráulica, viene el resurgimiento de nues-
tro pals en el siglo XVIIl y fueron Aranda,
Campomanes y Jovellanos los que propu-
s.eron todo un programa de recollstrucción
ruando Pignatelli se hIZO cargo de las
ol'ras del Canal Imperial para terminarlas
felizmente.
Más tarde, luego del caos nacional en







































































Cuando días pasados en tas desalii\adas Iinells
de una reseña de viaje trate de monumentos es·
pañoles, recordaréis que no quise citar ninguno;
y no quise citarlos porque tratar de ellos se 88'
lia de los Iimiles de mi tema.
Si ayer no quise hacerlo, permitidme que 11
grandes rasgos lo haga hoy. Y no de uno tan so·
lo, quiero tratar de la recopilación del arte espa-
ñol en todOlllos aspectos. en todu lu manifes-
taciones.
Me refiero a la Exposición Internacional, mara·
villa humana que la mente no puede concebir sin
contemplarla con sosiego, sin entresacar de la~
partes las magnificencias que atesora.
A mi pluma le falm la ~lllnurn que obra tlln
trascendental merece, a mi imaginacion, la mU88
bienhechora que a mi obra concediera toda la
poesla que cobija; a mi volunlad no le falta mas
que el fructificar que es para mi el galardón más
grande, enumerar y enaltecer las glorias de Es-
pana, de esta patria para quien todavra subsisten
una colección de leyendas que la rebajan, la me-
nosprecian y si posible fuera la aniquilarían.
Pero frente a ese baluarte destructor cuya me·
tralla quiere hacer blanco en lo mejor que la His·
pania atesora, surgen potentes, majestuosos, im'
ponentes por su grandiosídHd, sublimes en su ca·
lorido ras obras cumbre de nuestras exposiciones,
envíando corno si dijésemos el reto del desafío no
8010 a lBs potencias europeas; lit mundo entero.
El turista lejano las contempla absorto, puestas
en su atención lodaJ las potencias de su inteli'
gencia investigadora; y ante aquella epopeya del
arte nacional su dominio sucumbe. y de sus labios
brotan como expresión de admiración: «El: to me-
jor que la meme humana ha contemplado».
Este es mi orgullo de espal\ola; esta es la re-
compensa mAs grande que ta mente puede conee-
--'~"-----
A la una y media de la tarde se celebró
el banquete que la Ciudad de jaca y el
Director y ProfesorC1oo de la Residencia de
Estudiantes Extranjeros de la Universidad
de Zaragoza en jaca ofrecían al Presiden
te del Consejo de Ministros y al Minis-
tro ..le lnstruccion Pública y Bellas Artes.
No hubo en él discursos ni brindis.
Solamente ai termin¡¡r, el General Pri-
lila de Rivera, luego de dedicM multitud
de autógrafos y fotografías que le supli-
carOl1, pronunció estas palabras: eNuestros
pensamientos los hemos expuesto esta
mañana en el acto del Tealro, nuestros
senti mientas acabamos de exponerlos aqul.
Ahora no nos resla sino decir adiós•. Se le
aplaudió calurosamente, se dieron vivas a
España, al Rey y al Marques de EsteHa
y su Gobierno y acto seguido el Pre-
sidente Y el Sr. Callejo emprendieron Sil
viaje hacia Bilbao, entre las aclamaciones
del público.
y recoge las frases con qne aludía a la
fraternidad que reinaba entre los universi·
tarios.
Dedica. en fin ullas frases de afecto a
JAca, habla de su estancia anterior cuan·
do lo inauguración del CanfrAtlc, de su vi·
sita al sabio Histólogo «amón y Cajal que
este ano lJIUY gustoso hubiera repetido.
SAluda a las Personalidades que ::oncurren
al acte y se despide de todos. afirmando
su pell!'amiento tle voh'er otra I,:ez a Jaca
y pidIendo que entonces no le fAlte el tes
timomo de amistad de los hombres l1l la
presemia de las bellisimas mujeres.
.\1ás clamorosa, si cabe. que las dedica·
das a los oradores que te precedieron en el
curso del aclo de clausura fué la ovación
Que todo el teatro. puesto en pié, dedico al





da, l'l la que dediCA un canto de alabanza. y docellte~. podrinn reanudarse nqui, don-
lucuo de unas slllceras frl'lses de gratltud de l)3ulatinamcnlc y con un pequei'lo des·
}' s~luJo al Presiden le del C0.nst'jO, Mi- el1lbolso económl' o se lograrla construir
nistro de InstruCl i611 y AutoT1cladt'~ que otra pequeña Ciudad Universitaria. A es"
con su pr,¿-~en(iil han di'-tinl!uido (~l acto too obligan, dice las condkiOI1("s de jaca
que se está cel~bmndo. Tiene un n'cuer- } dc sus hahilantes, r tenlllna pensando
do para la rCliente vi!li!a del Inf,lllle don Que con las annas de In cnltura se pue-
Fermmdo \' hal:e a ronlltluación hh.toria den lealizar tan ele\·Hdas ~mDresas C011l0
de la geri·esis de la I<esldencia de Estu· las que antes lIe\·aron a cabo hombres e.
dl<lllles uue se ;.lJza ahora majestuosa forzado'> con !as arlllas de la guefl a
frente a Collaral1a y llruel. rcme lit' re· Habla. acto seguido, el Rector d~ 1<1
líe\.'e la afluenCIa de extranjeros a Espdfia tJni\'ers!dad de Zaragoza, Doctor dt" Gre
ruyn nombre se repile lriunfalmente en gario Rncasolano. quieFl COillienza drciell'
todo el mundo, gracias a sus progresos do que esta sesión de clausura Jel tercer
en las más dl\'(~rsas actlvüJades de 1<.1 vida Curso de Verano en Jaca. tendril para 10~
llaClClla1. Refiere la idea de las Universl dos el grato recuerdo de que el Pres¡de~.Ie
dades de todo el mundo de rendir a tlues· del Consejo y el 1"\il1lstro de InstrucClon
tTfl Patria fervornS(l- homenaje y termina Pública hayan dedicado unas horas de su
relteratldo su agradecimiento a las Altas agitada vida de g-obtmantes a presidirla.
PersonalidaJes concurrentes d la Sesión y que. ello será buen estímulo pílrfl que
de Clausura y aflrmando que asl comO Ja los universitarios perse\'eren en la labor
ca por su situación topográfica está mlo~ cultuml que les esta encomendada. Re
cada ell la vang"uarJia de Espafia. quiere flexiona sobre la transcendencia espiritual
!ambien colocarse ell la \.anguHrdia de la de la obra de !¡l Uml.'ersidad de Zaragoza
cultura. en jaca que ayuda a que los extranjeros
Despues Mr WrCl1n estudianle de la se lleven de España la impresión del mu-
Universidad de Oxford. en nombre de sus mento actual; recuerda la entusiasta una-
cornpaiieros de esta Residencin de Estll- nimidad con que fué flcogida la idea de
diantes, lee unas l·wmilas admirahlemen- Miral cu¡mde" por primera \'e7 la expuso
te redactadas en espaito1. Son de saludo en el Claustro J aflrlna 4ue el como Kec·
al General Primo de Rivera yal Mini:stlo tor acvge también con cariño ese lI1A(!lJí-
de Instrucdón Pública. prlllleramente, lue- fico plOgra1lla de ampliación Que acaba de
go exposidón del cariño que los extranje- explayar. Aplaude la labor de resurglmien·
ros sienten por la Residencia y por sus ami· lo nacional que realiza el Gobierno de Su
gas espafioll's, bien patentizado en el pro· Majestad, preocupándose tle los tr8nscen·
ceder de algunos estudian les Que partie· tales problemas de FOlllellto y ele Instruc-
rOIl sin desredlrse para evilar ese mamen· ción, estos últimos resueltos tU principio
lo amargo del adic-s y que al llegar a sus por el decrelo del Directorio Militar con
países esclibieroll a JAca cmtas rebosan ,ediendo Persol1Alidad jurfdica a las Uni·
tes de ternura, lonseclleuda de la fr¡jter- versidAdes y completados por derreto¡¡;
nielad I.lue entre todos reina y de esn afa- posteriores. l)irig-iémlose ¡d Sr. Calleja
ble sincerldad de los jaqueses que han !leiiala cOrno aquellos párr<tfos que en el
hecho Que el hogar ele los Cursos de Ve- preámbulo del R. D. del año 1926, al crear
rano sel'! lu Ciudad entera. Advierte como el Patrimonio "Universitario, decían que
en el mejor sentido cambian al llegar a ella era de esperar la aportación de los particu-
sus ideas sobre Espana, cuenta cual es la lares a las necesidades económicas de las
vida del estudiante ell estos Cursos de Universidades, se veían en el caso de la. Por la noche en el Casino de jaca tuvo
Verano de Jaca, sus estudios y dice que ResidenciA de Es!udialltes de j~ca con\'~r-lll.lgar un baile de gala con motivo d~ !a
aprenden una asignatura además de las tidos en una rE'alrdaJ. Al tertll1l1ar su dlS clausura del Curso de Verano. ReVIstió
de Lengua. Literalura, Arle y Costumbres cursa el Dr. Rocasolano advierte que es la la máxima brillantez.
españolas: la de alllAr a Espalla. Pide pa· primera \'ez que como Rector asiste a un Los salones estuvieron animadisimos y
ra el año que vIene el establecíllliemo de . arto oficial y que ello le permite Agradecer se bailó hasta después de las dos de la
la Hisloria de Espana como disciplina nue· • al Gobiemo una designacióll que tallto le madrugada
va. Afirma que anotará, COUlO t?dos. en su honra, y espera con la colaboración de Es·
carnet la Ilota de haber cOlmdo con el tudiantes}' Claustro conlllluar con empe
Presidente del gobierno de Su Majestad. ño tlabajando en pró de la Universidad, en
en ese comedor de la Residencia al que nombre de la Que agradece con intimo
un profesor llamó con frase feliz la sala afecto a todos la colaba ración que les
de la l'eqUE;>ña.So~iedad d~ :---laCiolle~. y prestan.
asegura que SI qUienes a~u~ ahora \'Iven Toma la palabra después el Ministro de
fral~rualmente r~umdof> ng:les:n el dla de " Instrucción Púbhca señor Calleja quien
It:tanaml los destlll~s de sus paIses 110 se-
l
-agradece al G~neral Primo Je Rivera que
na de temer el 1~llgro de una nueva gue· le haya pueslo en el trancE' de hablar
rra. Agradece. flr~alrrenle, a todos el ~o- pueslo que COIIIO profesor acoge con cari-
nor 9ue les han dispensado c?n su ;'¡SIS' ño todo Cllal1l0 suponga ell1peno cultur JI.
tencla y dIce ~lo que los espano[es cuan- Destaca la persOIlahdad de Mlral en la
do algo les gusta: Que se repita). empresa de los Cursos de Verano y aftr-
~e levanta a hablar. a continuación, el lila que 1" Uni',erSIJad y ~I Gobierno le
D:rector de los Cursos, Dr.•\1iral. quien seguirán prestando su ayuda. Dice que el
con palabras de emoción da las gracias nOI Gobierno ha realizado por la Unr\·ersidad
su asistenCia al Presidente del Consejo, española algo que parecfa imposible de
Al Ministro de Instrucción ya las Autori· realizar y que tomará muy en considera-
dades que les acompañan, pasando ense- ción el programa desarrollado por Miral
guida a comentar la obra de los Cursos para llevarlo poco a poco a In práctica en
de Verano. diciendo que es una novedad cuanto sea posible. Termina agradecien
que en un país lan pobre corno éste haya do a la UniversidAd de Zaragoza)' al pue"
podido levantarse esa Residencia que blo de jara sus frases de afeclo y asegu"
arranca de cuantos la contelllplan frases randú que la mejora del nivel cultural de
de admiración. nuestra Patria será el mejor timbre de glo
Certifica que sin las libertades llevadas ri~ de esta Espmla que forja Primo de
por el actual gobierno al Seno de la Uni- Rivera.
versidad, sin la obligación imnuesta a las Finalmente se levanta el Presidente del
Universidades de restaurar sus Colegios Consejo de Ministros Marqués de Estella,
Ma\'ores, la obra que se ha realizado en quien comienza su discurso agradeciendo
jaca hubiere. sido imposible. Aplaude el el entusiasta recibimiento de que ha silla
proceder del Ministro de Instrucción PÚ- objeto en jaca. Dice que siempre ha en-
blica ante cuya consideración eXI)Qne la caminado su labor en el Gobierno hacia
labor de este Colegio Mayor que ha visto el resurgimiento de la España culta y
colmadas todas sus esperanzas. y Asegura gloriosa de FrAY Luis de León, Suarez,
que dentro de dos anos jaca será la po· y FrAncisco de Vitoria Recuerda su viaje
blación más culta de España y. por tanto, de hace tres años con objeto de la coloca~
la mejor propagandista de nuestra Patria. ción de la primera piedra de 1& Residencia
En fll1 explAnA el programa de sus ideales de estudiantes y comellta que, ahora, al
para estos Cursos, delante del Gobierno y verla terminada experimenta además de
de la Universidad represenlados por sus la satisfacción de la obra universitaria la
lilas altas"'AutondAdes. Aspira a que la Re· de qne se extiende el buen nombre de Es·
sidencia de jaca sea continuación de la paña < Patentiza la emoción que hA senti·
Ciudad Universitaria de Madrid, de esa do al oir leer a Mr. Wrenn con sus modu-
suerte cuando en el verano fuera preciso laciones extranjeras esas cuartillas en que





Dediró la manana el Presidellte. a dis-
frutar de les delicias del paisaje que se
descubre desde la Residencia; de la dulce
tranquilidad de estas pequeñas Ciudades
provincianas. ReCibió ya muy entrada la
mañalln a varias comisiones que pasaron
a saludarle entre ellas las de Santa CiHa
y VlIlacua que le expu'!iieron la precaria
situación de aquellos pueblos que perdie-
ron sus cosechas en tinas lormentas del
posado mes de julio.
El Sr. Primo de I~ivera recibió a la
Colonia del Colegio de Huerfanos de la
Guerra que \eranea en eSla ciudad; l!!la
niña leyó un selltilJo discurso de salulación
y gratitud y el Presidente besó a la pe-
quena con todo cariño
En el Teatro de la Unión Jaquesa se ha
celebrado más larde la sesión de Clau-
SUtH del lercero de los Cursos de Vera
no de la Universidad de Zaragoza en
jaca.
El acto ha sido de inusitada solemnidad
ya que personalidades de alto relieve le
hall prestado con su asistencia una impor-
tante significAción.
Ocupó la PresidenCIa el Marques de
Estella, a qUien acompañan el Ministro de
Instrucción Püblica V Bellas Artes, el Rec·
tor de 11:1 Universid¡¡d, el Capilán General
de la quinta I~eg-ión, el Obispo de jaca.
los Gobernadores militares de jaca y
Huesca, el Gobernador Civil de Huesca,
Presidente de dicha Diputación, Alcalde
de jaca, jefes de los Cuerpos de la guar-
nición, Ay untamiento de Jaca, juez de
Instrucc.lon. Alcalde de Huesca, Profeso
res dP 10<; Cursos de Verano y otras per-
s0nalidades.
Poco despues de las once y media el je-
fe del Gobierno ha declarado abierto el
acto concpdiendo la palabra al Alcalde de
ja(·a Sr. Garcia quien en sus palabras ha sa-
bido condensar ron elocuente exactitud los
sentl1nicntos de la Ciudad, su r~presenta-
Acompañados desde el límite de la pro·
vincia por el GobNnlldor Civil. Jcft' Ca
mandallcia GuardIa Civil. cabo y subcaba
de somatén de Jaca señores Lacas8 }'
Sánchez Cruzat. llegaron Il ¡as nue\'e y
mediA del martes el PresidelHe y .\\lmstro
de InslrucciÓll Pliblica Sr. Calleja apean·
dose en la puerta de la Residencia de {'~
ludiantes. Al descender del coche le saluda
en primer lugar el Capitán General de Za-
ragOZA, el Alcalde deJaca, Reclor Umver-
sidad Sr. Rocasolano, los Profesores de
la Residencia con Miral a la cabeza, Ge-
neral Gobernador de Jaca Sr. Urruela,
ObISpo Doctor 0.ju8n VilIar y Sauz. Juez
de InstruccIón Sr. Vincenti y numerosas
personalidades llegadas de Huesca }
otros puntos con ocasión de este viaje.
Tribülale los honores de ordenanza
una Compai'lfa de Cazadores mandada
por el Capitán O, Antonio Martínez, con
bandera y lIuisica que recibió al Prest-
dente a los acordes de la marcha real.
Revistó las fuerzas y agrad~ció a Jefes y
Oficiales el recibimiento cariñoso que le
dispensaron.
Seguido de numeroso públiCO inlérnase
en el ediflcio de la ResidenCia y en el
salon de lectura hubo un acto de grata
sencillez a manera de recepción De pie
el Presidente y Ministro y con ellas auto·
ridades, saludó en breve desfile. al Alcal·
de de Huesca, Prtsidente Diputación, Ins·
pector Provincial de Sanidad. Colegio
Provincial de MédICOS. Director Normal
Maestros, jefe Sección Prilllera Enseñan"
za, Concejales de Jaca, Somatén de Jaca,
Direclor Instituto, Profesores Residencia,
alUlnnos extranjeros, lngenit'r Af!.l'óno
mo, Ingenielo Dipulación. Ill~'-Jller~) 11"-
duslrial, y otras varias persollalidades;
por último desfiló ante el Presid~llle un
grupo de elegantes y bellisimas señorilas.
Recorrió seg:u idalllt'nle las dependencias
de la I~esidellcia y al ver la lli.bitacióll
que se le ul'stinaba, id~ntica en lodo a la
de los escolares. dijo: Me ilusiona mucho
hacer una noche en este ambiente de ju-
ventud y entre escolare:..
------~-_.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.- leca
temporada
Vda. R. Abad. - JACA
Sus apenados hijo D. Emilio Viciana, hija po.
litjeo doña Antonia Lacort y demás familia agra-
decerón a sus amigos }' relacionados la asisten-
cia 8 81~ul\8 de las migas citadas.
t
Desde manana dia JO al 7 de Septiembre
se celebrarán a las 8 de lu mar'lana misas
en el Altar del Santo Cristo de la Agonlll
(Capilla del Pilar) que serán aplicadas en
sufragio del alma del ser'lor
CONSULTORIO
Se han establecido billetes económicos
de ida y vuelta desde Zaragoza a las es-
taciones que a continuación detallamos.
para las tres clases. Los precios se en-
tienden con inclusión del timbre' del Te-
soro y seguro obligatorio:
Para Ayerbe. primera clase, 13,60; se-
gunda 10.10; tercera, 7,55. Riglos, apar-
ladero, 14,75. 11,25 Y 6.20. Santa Maria
y la Peña. 16.95, 12.80 y 9,30. Anzánigo,
17.95 13.55 y 9.85. Caldearenas. Aqui-
lué, :10.15.15,15 Y 11, 35. Orna de Ga-
llego. 22,45 1655 Y 12,35 Sabiñánigo,
24.60 18,10 Y 13.35, Navasa. apartadero,
26,80. 19.25 y 14.:10. lacR. 27, 20,10 y
14,85. Castiello, 28,30 21,65 Y 15,55; l'
Canfranc, 31. 23,65 y 17.25 pesetas res-
pectivamente.
-
- --- -- - -
Figurines
DE
ción inopinada que sostuvo a su llegada
a Jaca, con sus padres.
,-
Se ha demorado hasta el dia 15 del pró-
ximo septiembre el comienzo del Curso
escolar en las escuelas nacionales de esta
provincia.
N o T A. - Este consullorio estará
abiato al público desde el 10 de
Septiembre.
DE 11 A 1
Calle del Carmen núm. 16
DON FEDERICO VIClftNfi PORRfiS
QUE FALLECIO EL OlA 31 DE JULIO
a los 69 años de edad
EN ROGOL (ALMERIA)




Falleció el día 31 de Julio en su casa de
Rogol (Alrnería), D. Federico Vicianet.
padre de nuestro considerado amigo don
Emilio Viciana, afecto a la Comandanda
de Ingenieros de esta plaza.
Su muene ha sido muy sentida, pues
en aquella localidad conlaba con simpatias
generales.
_ Descanse en paz y que Dios conceda a
sus hijos resignación cristiana.
El niño Elías Zapatero Pérez, fué ob-
sequiado por el General Primo de Rivera
con un ramo de flores. fina galanterfa del
Presidente que le inspiró una conversa·
Pasan unos días con sus hijos los mar-
queses de La Cadena D Juan Calero y
su bella hija Charito.
Para los baños de Salis (Francia) salie-
ron dlas pasados la distinguida señora PI·
lar Mengual de Laguia y las señoritas Pi-
lar y Conchita Lacasa.
Tambien se encuentran entre nosotros el
Ingeniero de la Confederación ~el Ebro
don Jos," Gonzalez Lacasa, con su espo-
sa e hijos.
Hemos tenido mucho gusto en saluJlJr
al Director del Banco Hispano Ameri( ano
en Pamplona. don Francisco Canellas y
a su distinguida esposa Anita Zancada,
Ha regreaado a Zaragoza. la encanta-
dora señorita Pitar Bandrés.
Hoy a las nueve de la mañana se ha
celebrado en Castiello de Jaca, la boda
de la bella señorita Conchila Cipriáll Be-
trán. hija del prestigioso maestro y alcal·
de de aquella lor.alidad don Basilio, con
don Valentfn Zaborras maestro de Apiés.
Ha bendecido la unión el parroco de
Bescós don Calixto García, ante un con-
curso MUY selecto y numeroso de fdmilia-
res e invitados.
Dadas las simpatfas con que cuenta la
familia del señor Ciprian el pueblo todo
ha hecho objeto a los novios de finas
atenciones. constituyendo este acto para
Castiello un grato acontecimiento.
Deseamos al nuevo matrimonio. Iodo
género de venturas Y hacemos extensiva ,
nuestra felicitación a sus padres a los que
nos une antigua amistad.
j. L.
EQUIPOS: Agrupación: Acin; Alonso,
Caujapé; Larroche. Terren. Mallén (Cer·
vera en el 2. 0 tiempo); Roldán, BetrÁn,
Aused, K. Alonso, Herraez.
Juventud: Blesa; Navarro, Marco; Pe-
ñln, Salvo. Goméz 11; Juanico, Mendicoa,
Mendiburu. L. Garda, Moreno.
sin prejuicios y narrados con esa facilidad
tan dificil que supone el escribir con co-
rrecto estilo. Agradecernos el envlo.
I
t saliente. Betran y Aused, pasando ama·
ravillas, Roldán veloz y preciso, Herráez
con enorme voluntad; solo Kike Alonso
~ ¿lesionado quizás?- fue la nota baja
del quinteto.
Los tantos fueron vistosos. El primero
de Aused. de lejos y acosado, levantó al
publico que se hinchó de aplaudir.
El segundo, discutIble para algunos,
tuvo una rara belleza: Herráez lanzó un
corner cerradlsimo y con efecto, Que casi
entraba soJa. un lío instantáneo y el por-
tero zaragozano no pudo detener el balón.
Todo el mérito, de Herráez. que sacó el
comer como los maestros.
y ya no hubo más hasta el fin. Unas
pirotecnias de Betmn. que solo a ~I pue-
den permitirse, sin llegar al abuso. y la
consabida seguridad de Acfn y Caujapé.
Segovia con el pito, perfectamente. No
le importe si. a veces, no se conforma el
público. Son ganas de gritar y excesivo
amor a los de casa.
El Comandante de Carabineros D. Ma-
nuel de Ochoa Lorenzo, nuestro distingui-
do amigo. nos ha remitido, amablemente
dedicado, un ejemplar de su último libro
«El Capitán general. marqués de Rodil•.
Lo leeremos con gusto. pero ya de las
primeras páginas que hemos ojeado tene-
mos la impresión de que responde esta
obra a la vasta cultura del señor Ochoa
y de que en ella se manifiesta su erudi-
ción. Es la biografía del ilustre hombre.
fundador del cuerpo de Carabineros. es-
crita a través de interesantes periodos de
la historia de España, vistos por el autor
En el salón de fiestas de la importante
casa de esta ciudad, Viuda de Lorenzo
Echeto, se obsequió el domingo último
con U11 vino de honor a Ú. Clemente Se-
rrano para festejar el triunfo que alcanzó
en el concurso de tiro en Huesca. Asistió
a esta fiesta que resultó muy simpática y
cordial la casi totalidad del Somatén local
y estuvo presidida por el General Urrue-
la. Brindaron el Cabo de Distrito D. Juan
Lacasa. el Comandante Auxiliar D. Luis
Soto. cont~stándolesel señor Serrano, con
un brillante discurso.
Ayer regresaron a sus residenciHs las
colonias de huérfanos de la Guerra que
han veraneado en Jaca y en el fuerte de
ColI de Ladrones.
En la estación férrea fueron despedidos
por el General Gobernador. varios Jefes Y
Oficiales de la guarnición y muchas seño~
ras y señoritas que durante todo el vera
no han hecho a las niñas de la colonia ob-
jeto de finas y cariñosas atenciones.
El Batallón de Cazadores La Palma nú-
mero 8. tuvo la gentileza de dedicar a los
pequeños viajeros un delicado obsequio
recuerdo de esta brillante unidad militar a
los hijos de sus hermanos de profesión.
Una comisión de dicho cuerpo, integrada
por su dignfsimo Teniente Coronel, el Co-
mandante Urbina y los Capitanes señores
Cabrerizo y Marllnez repartieron entre los
pequeños viajeros meriendas espléndidas
que ellos agradecieron sinceramente.
Al parlir la Colonia de niñas, sus pro-
fesoras nos dejan el encargo de que ha- Nuestro querido amigo y paisano Jan
gamos pública manifestaclOn de su agra- Lorenzo Villanua, ha sido ascendido con
decimiento para Jaca. para las señoras y fecha 8 del actual, a Maestro principal del
señoritas que en gesto de cordial acogi- personal pericial de artillerla conlinualtdo
miento con tanta solicitud los han obse- con este destino en la fábrica de armas de
quiado y atendido. Nos ruegan tambien 1Oviedo.
les despidamos de la ciudad, de sus amis- Le felicitamos lllUY cordialmente ·le-
tades para las que guardan un ferviente, seAndole todo género de satisfacciones.
recuerdo de gratitud. I -
Pasan unos días en esta ciudad las be·
Ilas hijas del Registrador de Aguilar de la




l.a aficibn numerosa responde. el once
aún desentr~nado. da rendimledto extra-
ordinario. ¿Que más es preciso?
Organización, organización y constan·
cia y se llegará Illuy lejos.
y vayamos al partido. Tuvo 2 fases di·
\erSl1S que se señalaron en el marcador.
aunque no muy I::xactarnente. La primera
de desconcierto rojo y apalla que vió Ile·
gar los --llantos Sin reacciollar furiosa, y
la segunda inmensa casi siempre y solo
en ~ ocasiones coronada por la suerte en
nuestro bando.
El Juventud. con los elementos nUe\'IlS
para el campeonatO, jugó bien sin llegar a
lo extraordinario. Un portero, con momen-
tos de as; Salvo el medio centro, ya co-
nocido en este campo y una delantera
bastante rápida y sobre todo. cualidad ra-
ra. serena ante la meta adversaria.
La primera fase. ya hemos dicho, fué
un conjunto de errores en casI todos los
nuestros. Fallando los medios todo el
equipo al unísono se vino abajo. Solo
Acin, el de siempre. repitió sus grandes
tardes.
Dos tantos de Mendiburu y dos de Luis
Garcia, fueron el resumen de los 45 mi-
nutos.
La segunda parte, el reverso, fué casi
una exhibición de los lacetanos. Conso-
Iidóse Terrén, sirvib a la delantera y ésta
como pocas veces. fue de lo más sobre-
LA UNION
Después de un letargo de casi un mes.
Volvimos a presenciar en el campo de la
carretera de Navarra. un match de la
Agrupación. Las gestiones más o menos
activas de la Directiva no fracasaron co-
mo en las ultimas ocasiones y una vez
más se demostr61a base existente para te-
ner un gran eqUIpo.
Un gran juego de los de casa el 2.0 tiempo




blr. Ante la majestuosidlld del conjunto y la. dis-
gregllci6n de las partes que la inlegran. ver que
se rinde vencida la cerviz del extranjero, es apo-
.t, J.: gloria.
" L:l fantasla que tantos c8~tmos fabricu, el> t111
piltido renelo de la realidad, ~u iluminación fu~d­
n :ransporta, créese uno elevado a las relitione>i
d 101 luz y del bien, se siente uno mejor, porque
n t!J hay que predisponga tanto 01 efeclO COUlO
la" uoras realizadas por nue::,(TOS hermanos. Esto
n_eleva de sobrehumana Monera. Nos hoce,
'ljue 1lO10 sea por breves instantes, transportllr-
s alo que es Perfección suma, del cual se re-
r ~ el manantial que ilumina, conforta y alienta
p.¡rd aunar la abril.
La arqUitectura, pintura y escultura poseen In
¡,¡rma!l más acabada 109 mejores lienzos, la!! cin·
celaJas más expertas. La industria en todos los
ra11108 es la perfo::cción y el udelanto íUgido de
cUllnto hasta hoy se puede apetecer. El mañana
que dicen, es una incógnita que no .sabemos cuál
sera su valor. En el Pueblo Español teneis la sin-
1",]8 del arte regional de España; en el Orienlal,
lo raro Y desconocido de otros paises.
El aspecto de algo muy ~TlInde y muy bello lo
tQ~lemplaréis por la noche; sus innu~rables y
Co.llMales surtidores. el matiz variaoo de sus to-
Ill''', :lOn algo que ni lo.... cuentos de hadas pudie-
fiJA soñar para recrearnos. Muchas veces no
quiero hablar de ésto. porque nada sé decir de la
realidad que aquello encierra; tengo que hacer lo
que en tantas ocasiones df' la vida que, por sen-
tirme vencida e impotente par" cantar las glorias
que querrla, callo.
,Cuántos y cuántos viajen brevemente y este
pequena salida la dedican a admirar las obras de
naciones ojenal:l, y como mida conocen de lo
nuestro les pürece aquello mó& digno de encomio!
E:llo natural. Lo primero a mi juicio es ver lo
bueno que esto hidalga tierra atesora, y con
ello establecer comparaciones para ver el resulta-
do final. Y na Jo haeamol:l con 111 creencia del fra-
caso; el optimismo cambia totalmente el cariz de
Ilis obru.
El pueblO español, es el pueblo de las iniciati-
vas y del ingenio, no lo dudéis: con la vo-
luntad de las razas sajonas, por ejemplo, ..Espolia
<;;:rfa la apoteosis de la ciencia humana." Pero
dormimos la mayorla en los laureles no conquis
tados como !>i hubiésemos ceñido la sonada coro-
na r proseguimos sin más preocupaciones la vida
tranquila y sose,li1;ada.
.\\irad la historia, y encontrarl:is que siempre'
España en todos los siglos dib 11 la humanidad
grandes artistai, grandes !Mlbios y santos; y asi
CQll10 cuando queremos escalar una montaña, he-
de p8»1lr pri~ro fatigas para lograrlo, la
vida provechosa de un mdividuo solo se consigue
a trueque de privaciones, de intensivos trabajOlt
} de rudas contradicioncs; pero ¿que supone eso
~; la recompensa es que nuestra bandera ondee
'llás alta, y nuestra madre patria haya subido un
peldaño en el aspecto moral del mundo civiliza-
d,/
Animo, pues. esforzados paladines de nuestra
rllZll, laboremos juntos en conocer y levantar a
r...poña, con el f1rrne convencimiento de que so-
rn necesarios todos. sin reparnr clases y jerar-
lj~ias; somos hijos. y la madre no quiere menos
al que poco puede y se lo ofrece todo, que al que
111 fortuna prodiga Krandes triunfos.
i'lo dejeis de visitar nuestras bellas Exposicio-
OI!S}' lo mejorcito que podllis de nuestro fértil y
codiciado suelo; fijáos bien ~n el Palacio Nacio-
1181 y tengo ¡l;anas de que alguien pueda decinne;
u~ted no supo comentar siquiera nada de las
grandes maravillas que hemos contemplado, que
con esto lile doy por satIsfecha.













































































En su ALMACEN, afueras de San





L1BRmln VIUDft DE ~. fiBnD
OBRAS
ZARA GOZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL J '/, %
DE INTERES ANUAL
Oficina de cambio de mone-




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista 2112 ·1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 ·1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 112.1. anual




Prestamos Hipotecarios por cuenta del
SUCURSALES: Alea'tliz, Almazáll, Atiza, Ayer·
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Calal8yud, Caminreal, Carilleml, Ca8pe, Ds-
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Molina de Arag6n, Monzón
Saril'lena, Se~orbe, SigUenzll, Soria, Tara-
zana, Teruel, y Tortosa.
JULIO ARAMBURO




gran porvemr. en el mejor barrio de Za-
ragoza, próxima a la Gran Via, con toda
clase de necesidades y comodidades cu-
biertas, como son: calefacción central, ca·
cina .;:;on termo sifón, ubundante agua fria
y caliente, vertido, cuarto de baño y la·
vadera. Garage completo, casa de planta
baja y dos pisos.
Informes. verla y tratar, en 7,aragoza,
R. SANTORROMAN TARDOS. (Her-































Coso, 47 y 49 Y Don laime 1, numo 1
ZARAGOZA
CA I \ DE AHORROS:
Librelas al 4 por ciento de interes
Lea usted




ftmClftl bE CflJfll bE ftHORR05 Mfl5 bE 90
e.'a de -Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
lIBRtTns OE nnORKO n~ V111n: al 3 y 112 por %
lIBRtTnS DE nnORnQ Dlft¡IOO: al 4 por %
(lIluy recomendables pAra la fonnacion
de capitales Dotales).
Pensiones vitalicias: desde los 65
afias (Retiro Obrero).
Pensiones Inmediata,: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones temporales: desde los 55
o 6tJ hast,l los 65 anos (Mejoras).
Capital-herencia: a fuvor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Melor.s <Jdquiere el obrero
derecho a PENSION llE INV1lIUllEZ.
P-II
En cuentas a la vista
• , un mes ....
» , tres meses
> > seis meses
• > un ano ...
BANCA--BOLSA -CAMBIO
Banco Zaragozano C~)~ EN ZftRftGOZft, SE VENDE
de nueVél y m01erna construcción y de
SUCURSAL 1>E JACA
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del 20 de Junio al 20 de Septiembre
Novena ron ropa, 10'SO pesetas.
Id. sin ropa. 9 id. -Bano con rOpa l
1'25 id. -Id. sin ropa, 1'10 id.




Hijas de S. Román
CARBONES
En "El 1\rco Iris"
Se ha recibido una gran partida de
1.° Df! ABRIL LOS SIGlJlEXTES PRECIOS:
ABOGADO-PROCURADOR
ll••pacho: m.vo•• 9. p••I.·-JACA
en clases finas y colores de novedad.
PRECIOS MUV ECONOMICOS
EsTA CASA OFRECE AL PÚBLICO, DESDE
CA lAS DE ALQUILER
Galleta de Asturias para cocina 1I. 13 ptall. 100 k. recientemente Instaladas para la custodia
Galleta inglesa para cocina ..... 8 It ptas. lOO k. de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
Ovoide!! para cocina....•......8 11 pI8'J. 100 k. lO se desee guardar. 25 pesetas al año.
Granza para fra~u8s 8 12 ptal!. 100 k.
Carbón vegelat. 8 12 pIOS. 50 k. SUCURSALES:
Cook gas 812'50 lOOk. Al Alh d A ó Al • A dsl(ón, ama e rag n, maz n, reos e
No confundirse: luua,11, 2.° J~ca IJalón, Ariza Ateca, Bclchite, Binéfsr, Calsmo-
1 eha, Calatayud, Cuenca, Eles de los Caballeros,
_______________ Uuadalajara, Haro, Huele, Jactl, Madrid, Monreal
del Campo, Malilla del Palslll:ar, Sádaha, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey CatÓlico,
Tarancón, Tauste, Uncastil1o, Zuera.
Manuel Abad Sanz
~1:lQ,6'Ea~a¡¡:s DE MlLalQA
Pilar l<odrlgueL e Hipólito I<odríguez,
concertistas y profesores de piano, se en
cargan de leccIOnes de solteo. plano y
arrnonla. AVIsos en esta Administración.
- .
Capila: 6,000.000 de pesetas
••••••••••••
Por cAmbio de residencia. Se vende la
partida llamada' de Gil del Noble. en el
término de Guaso; dicha pardina posee
amplios corrales, con sus hierveros, Cél-
seta, y bosque, y mide una extensión de
unas 200 fanegas aproximadamente.
Para tratar, dirigirse a Salvador Zapatero.
Sol, 8, 2.°.
Lejla Nieve del pirineo
Venta de casa
Se vende la pr;merd casa delladr Jerecha
del paseo lic D. Alfonso XIII, próxima a
la carretera LIt: Zaragoza-Francia.
Informarán en el priucipal derecha de la
Illlsma.
Venta
Sociedad Cooperativa de Crédito
constructora de casas baratas
Pe, rd l' da de un cordero reciénesquilado, que se
extr8vlo el dla 20 de la Huerta de Aragón
propiedad de Francisco Ara; se ruega la
devolLación a dicho señor en su finca o a
la calle Mayor 29. C-I
La lejla • Nieve del Pirineo} además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa Ulla grala sorpresa. Regala en un tan·
lo por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constanle
en el uso dI! esla lejla puede beneficiarse
COll esle practico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca-
lidad inmejorable.
BAJtCO de la UNiÓN
e 1
•
El Banco de la Unión, cobra un reduci-
do alquiler por el derecho que concede de
usar y disfrutar la casa, mienlras no se
termina de pagarla, pudiendo amortizarse
el precio en el numero de anos I.jue se
convenga, siempre a comodidad del sus-
criptor.
"ad~ de expedientes ni sorteos
entrelenidos.
Pida V. informes a D. Jase Ve:llura. Be-
llido, 26, dupdo., 2.o .--JAL..A.
P -1
Lejía Nieve del Pirineo
Pe' rd'l da de un imp~rdible conulla piedra azul
En esta imprenta se grslificarÁ.
•
